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Ofiti 
a fronlnria ae L e 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar l a suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia 
abona rán l a suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Dic iembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
. L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859. 
Ministerio de Trabajo y Preyisión 
Orden denegando a los señores que se 
mencionan los beneficios del Régi-
men de protección social a las fa 
milias numerosas. 
Otra disponiendo se dé a conocer por 
medio del Bole t ín Oficial de cada 
provincia, excepto en los de las cua-
tro de Cataluña, la noticia de haber-
se públicado en la Gaceta de Madr id 
de 29 de Diciembre último las B a 
ses de Trabajos de Acomodadores y 
similares Espectáculos públicos, 
de Madr id ; y concediendo el plazo de 
diez días para que puedan formu-
larse ante este Ministerio los recur-
sos que se consideren procedentes. 
idministraeión proYincial 
Obras públicas.--fíeZac¿dw de los auto-
móviles matriculados durante el mes 
de Diciembre úl t imo. 
Idem de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Diciembre último. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
Administración de Justicia 
Bd*ctos de Juzgados. 
Miflislerio de Trabajo ¥ Previsión 
Ó R D E N E S 
l i m o . Sr . : Vistos los expedientes 
incoados por los señores que más 
adelante se relacionan solicitando 
los beneficios del Rea l decreto de 30 
de Diciembre de 1926, 
Este Ministerio se ha servido de-
negarlos por las causas que a con 
t inuac ión se mencionan; 
1.169 47.992. D . Laureano Cor-
nejo Gronzález. — Benavides (León) , 
Iglesia, 8. Por trabajar por cuenta 
propia. 
1.170- 40.596. D . Severino Gar-
cía Alvarez .— Murías de Paredes 
(León) . Por tener solamente siete 
hijos menores. 
1.171- 47.616. D . J e s ú s P é r e z 
Cuevas, — Quín tan í l l a del Monte 
(León) . Por tener solamente siete 
hijos menores. 
1.17^ 28.690. D . F é l i x C a n t ó n 
C a n t ó n . - R e a l , 12, Qu ín t an í l l a del 
Val le (León) . Por tener solamente 
siete hijos menores. 
1.173- 1C.779. D . Eugenio D o -
mínguez Mar t ínez .—Viforcos , R a -
banal del Camino (León) . P o r tener 
solamente siete hijos menores. 
1.174- 38.808. D . Francisco Za-
patero Mantecón. —Soto de la V e g a 
(León) , calle de la Presa. Po r tra-
bajar por cuenta propia . 
L o que participo a V , E , para su 
oonocimiertto, efectos y traslado a 
los interesados, M a d r i d , 21 de D i -
ciembre de 1931. 
F R A N C I S C O L . C A B A L L E R O 
Señores Director general de Trabajo 
y Gobernadores c ivi les , 
f Gaceta de 26 de Diciembre de 1931 j 
l i m o . Sr . : Este Minister io ha dis-
puesto que se dé a conocer por me-
dio del Boletín Oficial de cada pro-
v inc ia , excepto en los correspon-
dientes a las cuatro de C a t a l u ñ a , la 
noticia de haberse publicado en la 
Gaceta de M a d r i d de 29 del actual 
las bases de trabajo de Acomodado-
res y similares aprobadas por la 
Comisión mix ta de Espec tácu los pú-
blicos de M a d r i d y de la concesión 
del plazo de diez días , a contar de la 
publ icac ión espresada, para que du-
rante él puedan formularse ante el 
Minis ter io de Trabajo los recursos 
que se consideren procedentes. 
L o que digo a V . I . para su cono-
cimiento y ' efectos, M a d r i d , 30 de 
Diciembre de 1931. 
F R A N C I S C O L , C A B A L L E R O 
Señor Director general de Trabajo. 
(Gace/a.del día 3 de Enero de 1932) 
leiaíura de Otapúlcas Provincia de León 
Relac ión de los vehículos matriculados en esta Jefatura y transferencias habidas durante el pasado mes de 













NOMBRE DEL PROPIETARIO 
M i g u e l Ga rc í a G a r c í a . . . . 
M i g u e l G a r c í a G a r c í a . . . , 
B las Carbajo • 
Mercedes Quesada 
Jul ián V ida l e s 
Albertano Torlbio Casquero 
E m i l i o M a r t í n e z 
E l i a s G . Lorenzana 
Evaristo V á z q u e » . . , 
Vecindad 
San Juan de l a M a t a 
V e g a de Espinareda i 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Ponferrada 
L a Ba.ñeza 
Lorenzana 
L e ó n 
San Emi l i ano 















O p p e l . . . . 
Chevrolet . 
Idem 


























Part icular . 
Idem. 
Idem. 
Púb l i co . 
Par t icular . 
Púb l i co . 
Part icular . 
Idem. 
Idem. 






















J o s é Barr ios 
Jacinto Giganto 
Esteban de Prada 
Jenaro F e r n á n d e z , 
Ildefonso T r i s t á n 
Gabino F e r n á n d e z 
Alfonso D o m í n g u e z . . . . 
Auto Motor , . 
L u i s de Carlos y Ort iz . . 
Antonio Man jón . . . 
Pedro Zapatero 
Nicanor Mi randa 
Hi jo de A n g e l G a r c í a . . 
María de la Concepción García... 
Delfín V e g a . . 
Gonzalo Llamazares 
Antonio F e r n á n d e z . . . . , 
E m i l i o Mar t ínez 
Dueño actual 
C r u z Barr ios 
Servando Gonzá lez 
M i g u e l A n d a l u z . . s, „ . . . 
F ranc isco Arau jo 
Fernando Truchero 
Antonio [Martínez 
Manue l Garne lo 
José M a n u e l M a r t í n e z . . . 
M a n u e l Gal lego M o r á n . . 
Almacenes Rojo C o r t é s . 
I Corporación Española de Impor-
j tadores (S A.) 
G r e g o r i a Saez 
Vecindad 
Señores Nistal y Compañía (S. L.) 
E l mismo 
M a n u e l Tor re Pozo 
Francisco Mar t ínez 
Natalio Barahona 
Comercial Industrial Pallarás 
V a l e n c i a de D o n Juan. 
L e ó n 
V i l l a f ranea 
León 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Deusto (Bilbao) 
Ponferrada 
L a B a ñ e z a 
Veg u e l l i n a 
Oviedo 
Madr id 
L e ó n 
Benavides de O r b i g o . . 
Idem , , . . 
Fresmar de Abajo 
Quintana y Congosto.. 
Madr id 
L e ó n 
Fecha de la transferencia 
•1 de Diciembre 1931. 
2 de idem idem. 
4 de idem idem. 
4 de idem idem. 
5 de.idem idem. 
7 de idem idem. 
14 de idem idem. 
14 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
18 de idem idem. 
19 de idem idem. 
22 de idem idem. 
22 de idem idem. 
26 de idem idem. 
29 de idem idem. 
31 de idem idem. 
31 de idem idem. 
L o que se publica en este BOLETIX OFICIAL a los efectos prevenidos en e l Reglamento de a u t o m ó v i l e s de 16 de Junio 
de 1926.—León, 4 de Enero de 1932.—El Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Relación de los permisos otorgados por esta Jefatura para conducir v e h í c u l o s de motor mecán ico durante el mes 



















































N O M B R E S 
A n g e l Pasos Tapias 
C e sáreo R o d r í g u e z G a r c í a . . . . , 
Alber tano Toribio P e l á e z 
A n g e l Reyero Prado 
Víc tor F a l a g á n Alva rez 
Eduardo G a r c í a Q u i n t a n i l l a . . , 
Teodoro Fernández de la Puente 
Hermin io F e r n á n d e z Ga rc í a . . , 
Francisco Carrera López 
V i r g i l i o R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
V a l e c i o F e r n á n d e z Ramos 
E m i l i o R o d r í g u e z G o n z á l e z . . 
Severino Ramos Sabugo , 
Gabr i e l Pertejo V e l e z . 
Ignacio G a r c í a S u á r e z , 
F é l i x Puente Puente 
M a n u e l Orejas A l v a r e z . . . . . . 
C i r i l o Llamazares G ó m e z . . . , 
R a ú l A r i a s Gonzá lez 
V a l e n t í n San jEsteban Blanco 
J o s é Domingo V á z q u e z 
Inocencio D i e z G a r c í a 
Ernesto F e r n á n d e z V e g a 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Santiago. . . 
e rón imo. . . 
Albertano . 
Antonio . . . 
A g a p i t o . . . 
N i c a n o r . . . . 
Max imino . . 
Leoncio . . . 
Rosendo . . . 
G a b i n o . . . . 
M a n u e l 
Vicen te 
Enr ique . . . 
A n g e l 
V i c t o r i n o . . 
M a n u e l . . . . 
Hermógenes.... 





M a r c i a l . . 
Sabina 
M a r í a 
Cr is t ina . . . . 
Rafae la 
P i l a r 
F l o r a 
Concepc ión . 
Ca rmen 
Mat i lde 
A s c e n s i ó n . . 




Qu i t e r i a . . 
Tomasa . . 
Tomasa . . 
E n c a r n a c i ó n 
Sofía . 
Francisca . . 
Ca rmen 
Teodosia 
A s u n c i ó n . . . 


























A b r i l 
M a y o 
F e b r e r o . . . 
A g o s t o . . . . 
J u l i o 
A b r i l 
A b r i l 
Octubre . . . 
M a y o 
Jun io 
D i c i e m b r e . 
A b r i l 
A g o s t o . . . . 
M a r z o 
Agos to 
F e b r e r o 
M a y o 
J u l i o 
Enero , 
F e b r e r o . . . . 
A g o s t o 
J u l i o 
























L U G A R 
Val ladol id 
Mataluenga 
Cerecinos 
Puente A l m u h e y 
Bembibre 
Riesco 
Cis t ierna 
Bembibre 
Ponf errada 
Otero . . . . 
Cervantes 
Pola de C o r d ó n . . 
L a g u n a 
V i l e c h a 
Rabanal 
Pió 
R i a ñ o 
Valderrueda . , . . 
Cergamino 
L e ó n 
Ponferrada 
Orzonaga 
Vi l l a f r anca 
PROVINCIA 
V a l l a d o l i d . 
L e ó n . 
Zamora . 




















L o que se publica en este BOLETÍN OPICIAL, a los efectos prevenidos en el Eeglamento de au tomóv i l e s 
de 16 de Jun io de 1926 .—León , 4 de Enero de 1932 .—El Ingeniero Jefe , Manuel L a n z ó n . 
iDMINISTRAGlON M i M 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Hal lándose en descubierto por el 
concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio de 1931 
los contribuyentes que se relacionan 
a cont inuación , se les hace saber 
por medio del presente la ob l igac ión 
que tienen de comparecer en el ex-
pediente ejecutivo de apremio que 
a dicho fin se les instruye por el re-
caudador munic ipal D . Manuel de 
María Casares, con residencia en 
esta v i l l a , y en su defecto, designar 
domicilio o nombrar representante 
de acuerdo con lo prevenido en el 
art. 154 del vigente Estatuto de re 
caudación , dentro del plazo de ocho 
días a contar desde la in se rc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
pues de no cumpli r lo prevenido 
será decretada su p rosecuc ión en 
rebeld ía y se p rocederá acto seguido 
al embargo de bienes inmuebles de 
los interesados radicantes en este 
t é rmino municipal . 
Santos Pel l i tero, Posada, 24,27 
pesetas. 
Petra Barales, ignorado, 14,50 
idem. 
Domingo Q-uerra, Posada, 19,00 
idem. 
Marcos González , idem, 109,91 
idem. 
Severiano Cuesta, idem, 22,57 
idem. 
Sebas t ián R o d r í g u e z , idem 18,06 
idem. 
Manuel Bulnes , ignorado, 5,13 i d . 
J u l i á n Rojo, idem 9,10 idem. 
J o a q u í n P é r e z , idem 20,76 idem. 
J u l i á n F e r n á n d e z , idem 1,40 i d . 
Juana Marcos, Los L lanos , 15,90 
idem. 
Leoncio del Campo, idem *26,03 
idem. 
A g u s t í n Cuevas, ignorado, 3,37 
idem. 
Manuel P é r e z Nor iega , Los L l a -
nos, 13,30 idem. 
Antonio de Celis R i v a s , ignorado, 
62,53 idem. 
Migue l Cuevas, Cord iñanes , 30,32 
idem. 
Mar t ina Gonzá lez , Prada , 81,90 
idem. 
Estanislao Sadia, Prada, 28,76 id , 
Manuel Gruerra Pesquera, ignora 
do, 17,96 idem, 
J o a q u í n Pé rez Gruerra, Prada, 
70,16 idem. 
Fernando Mar t ínez González , i g -
norado, 41,41 idem. 
Pedro Garc ía , idem 1,16 idem. 
Manuel Quintana, idem 7,23 i d . 
Esteban P é r e z , idem 1,16 idem. 
Isidra P é r e z , idem 2,10 idem. 
Antonio Vía , idem 10,68 idem. 
Manuel Gao, 'Soto, 6,65 idem. 
Paul ino Rojo, idem 9,26 idem. 
D á m a s o Rojo, idem 41,54 idem. 
J u l i a Pé rez Gonzá lez , ignorado, 
11,90 idem. 
Santiago Sadia, Soto, 22,20 idem. 
Pedro Corrales, idem 7,75 idem. 
Ju l i ana Mar t ínez , ignorado, 13,10 
idem. 
Beni to del Blanco , idem 13,10, 
A q u i l i n o P é r e z , Caldevi l la , 17,34 
idem. 
Antonio Gonzalo Gonzá lez , igno-
rado 1,85 idem. 
Santiago González Noriega, idem 
3,25 idem. 
Pedro F e r n á n d e z Diez , i d . 30,55 
idem. 
Clemente Mar t ínez Alonso, idem 
8.15 idem. 
Juan L e r a , idem 12,30 idem. 
Indalecio Casado, Santa Mar ina , 
31,75 idem. 
Agapi to P e ñ a , ignorado, 6,05 
idem. 
Marcelo Rojo, Santa Mar ina 12,90 
idem. 
Remoldo Compadre, ignorado, 
0,45 idem. 
Severiano Lozano, Santa Mar ina 
9.16 idem. 
Fr isca Rojo, idem 17,40 idem. 
Luc io R o d r í g u e z , i d . 6,49 idem. 
Juan Sánchez , Cain 21,87 idem. 
A g u s t í n Cuevas, idem 44,20 idem. 
Antonio Pé rez , idem 3,75 idem. 
J e s ú s Guerra, idem 1,40 idem. 
Carlos Cuevas, idem 22,41 idem. 
Moisés Sánchez , idem 15,90 idem. 
F é l i x Guerra, ignorado 2,80 idem. 
Fernando Sadia, idem 0,93 idem. 
Manuel Guarra Cabezas, i d . 2,80. 
Eduardo B r i z , P ido 1,16 idem. 
T i to P é r e z , Ca in 8,63 idem. 
J o s é Compadre, ignorado 1,87 
idem. 
L inos R ivas , idem 3.20 idem. 
Pedro Canal , Retuerto, 4,43 i d . 
Posada de Valdeón , 4 de Enero 
de 1 9 3 2 . — E l Alca lde , F i d e l P é r e z . 
Ayuntamiento de 
Ousendos ae los Oteros 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1932, que 
da expuesto a l púb l i co en la Secre-
tar ía munic ipa l por t é r m i n o de 
quince días , finido el cual y durante 
otro plazo de quince d ías , a contar 
desde la t e rminac ión de la exposi-
ción al públ ico , p o d r á n interponer-
se reclamaciones ante la De legac ión 
de Hacienda de esta provincia , por 
los motivos seña lados en el a r t í cu lo 
301 del Estatuto munic ipa l , aproba-
do por Rea l decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Gusendos de los Oteros, a 9 de 




Acordadas por este Ayuntamien-
to varias transferencias de crédi to 
de unos cap í tu los a otros del actual 
presupuesto, queda expuesto al pú -
blico el expediente de su r azón en 
la Secre ta r í a munic ipa l por t é r m i n o 
de quince d ías , durante ios cuales 
pueden formularse las reclamacio-
nes que establece el a r t í cu lo 12 del 
Reglamento munic ipa l . 
Vi l lacé , a 31 de Diciembre de 
1931.—El Alca lde , Lorenzo R e y . 
Ayuntamiento de 
Albures de la Ribera 
Se ha presentado en esta Alca ld í a 
la vecina de L a Granja, Rosen da 
Garr ida , manifestando que el día 3 
del corriente, desaparec ió en B e m -
bibre, un pol l ino, de unas seis cuar-
tas, pelo cas taño y tuerto del ojo 
derecho, rogando a quien sepa de él 
lo comunique a esta Alca ld ía . 
Albares de la R ibe ra , 6 de Enero 




Con arreglo a lo que dispone el 
ar t ículo 523 del Estatuto, han sido 
, designados los vocales natos de las 
; Comisiones del repartimiento gene-
ra l de utilidades para el ejercicio 
de 1932, en la forma siguiente: 
Parroquia de Albares 
Don D a v i d R a m ó n , pá r roco . 
D o n Celestino Merayo Alva rez , 
por rús t i ca . 
Don Querub ín Calvete Alonso, 
por urbana. 
Don Emeterio Mar t ínez Or t iz , 
por indus t r ia l . 
Parroquia de San A n d r é s 
Don Inocencio Merayo, p á r r o c o . 
Don Crisanto Alva rez Alonso , 
por rú s t i ca . 
Don J o s é Antonio Payero Robles , 
por urbana, 
Parroquia de San Facundo 
D o n J o s é Salso Iglesias, por r ú s -
t ica. 
D o n Francisco Payero Alonso, 
por urbana. 
Parroquia de Matabeneroy Poibueno 
D o n Balbino Morán Morán , por 
rú s t i ca . 
Don José Antonio Blanco, por 
urbana. 
Parroquia de Fonfr ia 
Señor Cura pár roco o quien le 
sustituya. 
Don Fe l ipe Mantecón Vázquez , 
por rús t i ca . 
Don Pablo F e r n á n d e z S i lván , 
por urbana. 
Parroquia de Torre 
D o n Leoncio Ar re s i Iturralde, 
por rús t i ca . 
Don Pablo F e r n á n d e z S i l van , por 
urbana. 
D o n Nicasio Nazabal A r m e d í a , 
por industr ia l . 
Parroquia de Santa Mar ina 
Don Clemente Aure l io Morán , 
pá r roco . 
Don Clemente V i l o r i a Morán , por 
rú s t i ca , 
Don Manuel Garr ido, por urbana. 
D o n Santiago Moreno, por indus-
t r i a l . 
Parroquia de Santa Crux 
E l S r . pá r roco . 
Don Isidro R o d r í g u e z Calvo , por 
rús t i ca . 
Don Pablo F e r n á n d e z Torre, por 
nrbana. 
Don P í o S i lván , por industr ia l . 
Parroquia de Sant ibáñt íz 
Don R a m ó n V i l o r i a Mar t ínez , 
por rúst ica, 
Don Tomás Garrido Mar l í cez , 
por urbana. 
Parroquia de L a Granja 
Don Manuel Campano, pá r roco . 
Don Pascual V i d a l Garrido, por 
rústica. 
Don Bernardo S i l v a R o d r í g u e z , 
por urbana. 
Don Francisco Moreno, por i n 
dustrial. 
Y de acuerdo con lo establecido 
en el a r t ículo 489 del Estatuto mu 
nicipal , se expone al públ ico esta 
relación al objeto de oir reclama-
ciones. 
Albares de la Ribera , 9 de Enero 




Hallándose vacante la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento producida 
por renuncia del que la desempeña-
ba, se saca a concurso por t é rmino 
de ocho días , para su provis ión in -
terinamente entre los de su clase, 
ínterin no sea provista con arreglo 
al Reglamento de empleados. 
Las solicitudes pueden presentar-
se durante dicho plazo en esta A l -
caldía. 
Comi lón , 3 de Enero de 1932. 
E l Alcalde , Dalmiro E n c i n a . 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
c a en sesión celebrada el día 3 del 
corriente, acordó designar vocales 
oatos de las Comisiones de evalua-
para el repartimiento general de 
utilidades para 1932, a los señores 
siguientes: 
Parte real 
Don Salustiano Mar t ínez Alonso, 
^ayor contribuyente por rús t i ca . 
Don Victor Vega D o m í n g u e z , 
por urbana. 
Don Serafín R o d r í g u e z Rodr í -
guez, por industrial . 
Pa i i e personal 
Parroquia de San Justo 
Don Camilo Geijo Alva rez , cura 
pá r roco . 
Don Gaspar Ramos R o m á n , por 
rús l ica . 
Don Benito Garc ía Ramos, por 
urbana. 
Don Policarpo Alonso A b a d , por 
industr ia l . 
Parroquia de San R o m á n 
Don Ovidio Seco Prieto, cura 
p á r r o c o . 
Don Pedro de la Iglesia Gonzá-
lez, por rús t i ca . 
Don Pedro Alonso González , por 
urbana. 
Don Juan Geijo Guerrero, por 
industr ia l . 
Parroquia de Nis ta l 
Don Aqu i l i no Nis ta l Castro, cura 
pár roco . 
Don Santiago Mar t ínez Ramos, 
por rús t i ca . 
Don Fe l ipe Garc ía Pr ieto, por 
urbana. 
Don Emi l i ano Miguélez Robles, 
por industr ia l . 
Parroquia de Celada 
D o n Mariano Carro Alonso, cura 
pá r roco . 
Don Santiago Figuera A n d r é s , 
por rús t i ca . 
Don Francisco del Río Gonzá lez , 
por urbana. 
Don Atanasio Carro F e r n á n d e z , 
por industr ia l . 
L o que se hace públ ico por té r -
mino de ocho días , para oir recla-
maciones contra estos nombramien-
tos. 
San Justo de la Vega , 4 de Enero 
de 1932. — E l Alca lde , L u c io A b a d . 
Jnntas municipales del Censo electoral 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuac ión se ci tan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la L e y 
los individuos que respectivamente 
han de formar la de cada téi mino 
municipal en el bienio 1932 a 1933 
según actas remitidas por dichas 
Juntas a l Gobierno c i v i l de esta pro-
v inc ia , en la forma siguiente: 
Palacios del S i l 
Presidente 
D . J o s é González F e r n á n d e z . 
Vicepresidente 1.° 
D . Lucas Gonzá lez Fernandez. 
Vicepresidente 2.° 
D . Nicanor Garc ía Sabugo, 
Vocales _ 
D . F e r m í n Garc ía Cast i l lo. 
D . Jo sé Sabugo Alva rez . 
D . Urbano González Rozas. 
D . J o s é González y Gonzá lez . 
Suplentes 
D . Agapi to Alva rez Mata , 
D . Max imino Gancedo Alva rez . 
D . Blas González López . 
D . Juan Antonio A l v a r e z . 
Balboa 
Presidente 
D E m i l i o Gu t i é r r ez Gómez , juez. 
Vocales 
D . Jovino Gut i é r rez Nuñez , con-
cejal. 
D . Baldomero Montese r ín , cont r i -
buyente. 
D . Isidoro Cerezales Gu t i é r r ez , 
í d e m . 
Suplentes 
D . Gumersindo Cerezales Crespo, 
ex-juez. 
D . A n g e l Dora l B r a ñ a s , contri-
buyente. 
D . J o s é Gonzá lez N ú ñ e z , idem. 
Castrotierra 
Vocales 
D . Salvador R o d r í g u e z Lozano, 
concejal . 
D . Juan Santos Panlagua, ex juez. 
D . Gaudencio Santos Panlagua, 
contribuyente. 
D . Juan Chico P é r e z , idem. 
D . Juan P é r e z Huerta , industr ial . 
Suplentes 
D . Heriberto Gallego Va l le , con-
cej a l . 
D . Vic tor io Gordal iza Rueda, ex-
juez. 
D . Ignacio Vázquez F e r n á n d e z , 
contribuyente. 
D . Nicolás Reguera Santamarta, 
idem. 
D . T o m á s Cancelo Cuñado , i n -
dustr ia l . 
Calzada del Coto 
Presidente 
D . Jacinto Carvajal Herrero, juez. 
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Yicepresidente 1.° 
D . T o m á s Alonso Rojo, concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Isidoro Rojo Herrero. 
Vocales 
D . Euqui r io Bajo Diez, contribu-
yente. 
D . Mariano Pérez Rojo, idem. 
D . Gerardo Barreales Cano, in -
dustrial . 
Suplentes 
D . Ignacio Nicolás L e r a , conce-
j a l . 
D . Eusebio Nicolás Rojo, contri-
buyente . 
D . Eu log io Oarbajal A n d r é s , 
idem. 
D . Pablo Asenjo de la Fuente, 
idem. 
Secretario 
D . Cayetano Herrero A n d r é s . 
Villaguejida 
Presidente 
D , Marcel ino Huerga R o d r í g u e z , 
Juez . 
Vicepresidente 1.° 
D . Santiago Huerga Mar t ínez , 
concejal. 
Vocales 
D . Isaac Huerga Redondo, ex-
Juez. 
D . Mariano Cadenas Lozano, 
contribuyente. 
D . Atanasio Trancón Cadenas, 
idem. 
D . José María Ar royo , indust r ia l . 
Vicepresidente 2.° 
D . Bernardo P é r e z Vil lamandos, 
idem. 
Suplentes 
D . Severiano Garc ía Gigante, con-
cejal. 
D . L á z a r o Castro Gonzá lez , ex-
Juez. 
D . Aurel iano F e r n á n d e z Huerga , 
contribuyente. 
D . J o s é Pé rez R o d r í g u e z , idem. 
D . Leandro Amez Navarro, i n -
dustrial . 




D . Valeriano F e r n á n d e z Pascual, 
juez. 
Vicepresidente 
D . E m i l i a n o F e r n á n d e z Agenjo. 
concejal. 
Vocales 
D . Cipriano Alaez F e r n á n d e z , ex-
juez. 
D . Celestino Garc ía Novoa , con 
tribuyente. 
D . Nicolás Polvorines Gómez , 
idem. 
Suplentes 
D . Asclepiades F e r n á n d e z Po lvo 
rinos, concejal. 
D . J o s é Alva rez Gago, contribu-
yente. 
D . Anselmo Rojo Pascual , idem. 
Algadefe 
Vocales 
D . Francisco J e s ú s R o d r í g u e z 
Merino. 
D . Timoteo Mañanes R o d r í g u e z . 
D . J e s ú s Ribado Ribado. 
D . A g u s t í n Gorgojo Santos. 
Suplentes 
D . Vicente Merino Pe rn ia . 
D . Celestino F e r n á n d e z , 
D . Tomás López Merino, 
D . Anton io Herrero Ramos. 
Cabreros del R i o 
Vocales 
D . L á z a r o Garc ía L i é b a n a , con-
cejal. 
D . Alejandro F e r n á n d e z Pastra-
na, contribuyente. 
D . Santiago Garc ía R o d r í g u e z , 
idem. 
Suplentes 
D . Beni to Castro S a n t a m a r í a , 
concejal. 
D . A g u s t í n Fresno F e r n á n d e z , 
contribuyente. 
D . Juan Cañas Gonzá lez , idem. 
Arganza 
Vocales 
D . Rami ro Vega Pin tor . 
D . Ezequie l F e r n á n d e z Vega . 
D . Faustino Pé rez O valle. 
D . Alejandro Puente Marqués . 
D . Gabr ie l Franco O valle. 
Suplentes 
D . Manuel D iez Lozano. 
D . A n g e l Castellano Cúbelos. 
D . Eumenio Vega y Vega. 
D . Rafael Vega P in tor . 
D . Seraf ín González P in tor , 
Pohladura de Pelayo G a r d a 
Presidente 
D . Mat ías G a r m ó n de la Moza, 
juez. 
Vicepresidente 1.° 
D . Beni to Barrientes Carreño, 
concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Francisco Verdejo Domínguez , 
ex juez. 
Vocales 
D . Paul ino Segurado Verdejo) 
contribuyente. 
D . A g u s t í n Marcos Verdejo, idem, 
D . Francisco Alva rez González, 
indust r ia l . 
D . Ignacio Verdejo Rebollo, 
i dem. 
Suplentes 
D . Juan Verdejo Gonzá lez , con-
cejal. 
D . Gregorio D o m í n g u e z Pérez, 
contribuyente. 
D . J u l i á n D o m í n g u e z Pérez, 
idem. 
D . E u l o g i o Vega Rebol lo , idem. 
D . A n t o l í n Lozano Segurado, 
idem. 
Secretario 
D . Enr ique Alva rez Gonzá lez . 
Oencia 
Vocales 
D . Aqu i l i no C a d ó r n i g a Oulego. 
D . Pedro R o d r í g u e z Oulego. 
D . A g u s t í n Carbajales Rodríguez. 
D , Antonio Balboa Mar t í nez . 
D . J o s é Nei ra Testa. 
Suplentes 
D . J u l i á n Balboa R o d r í g u e z . 
D . Manuel Garc ía R o d r í g u e z . 
D . Francisco C a d ó r n i g a Oulego. 
Juzgado de primera instancia de Riaño 
Don J o s é Mar ía F e r n á n d e z y Díaz 
Faes, Juez de pr imera instancia 
del partido de R i a ñ o . 
Por el presente, en v i r tud de lo 
acordado en providencia de esta fe-
cha, dictada en autos de juicio eje-
cutivo seguidos por el procurador 
D . Agapi to Garc ía , en representa-
ción de D . Sebas t ián D iez , vecino 
de Cist ierna, contra D . Pedro Gar-
cía y D . E lad io Ponga Tejerina, 
vecinos de Argovejo, se anuncia al 
público que en dichos autos que se 
encuentran en periodo de ejecución 
de sentencia, se sacan a públ ica su-
basta por t é r m i n o de veinte días , 
los bienes inmuebles que como de la 
propiedad de aquéllos han sido em-
bargados en repetidos autos, y son 
los siguientes: 
De la propiedad de D . Pedro Gar 
cía. 
Primero. — Una casa, sita en el 
casco del pueblo de Argovejo, A y u n 
tamiento de Orémenes , en la calle 
del Ponto, n ú m . 30, compuesta de 
planta baja y pr inc ipa l , cubierta de 
teja, de ochenta y cuatro m e t i ó cua 
drados de extensión aproximada 
mente, l inda: derecha, entrando, 
con calle del Ponto; izquierda, ca-
lleja de servidumbre; espalda, con 
Honorio Diez y frente, con antojanos 
indivisos de Elad io Ponga; valora 
da en dos m i l pesetas. 
Segunda.—Una tierra y prado, 
en té rmino de Argovejo, sitio de las 
Hermosinas, cabida cuatro áreas , 
l inda y se parte con otro tanto de 
Manuel García , l inda todo Norte , 
con arroyo del pueb o; Este, here-
deros de Venancio F e r n á n d e z ; Sur, 
presa de riego y Oeste, con Antonio 
Ponga; valorada en trescientas pe-
setas, 
Tercera.—Una tierra, en el mis 
mo té rmino , al sitio del Vallejo, ca 
bida de cuatro áreas , l inda: Norte, 
terreno común; Este, Honorio Diez ; 
Sur, camino de Vallejo y Oeste, 
con Florencio Gómez; valorada en 
doscientas pesetas. 
Cuarta.—Una tierra, en el mismo 
término, al sitio Batanaces, cabida 
cuatro áreas , l inda: Norte, camino; 
Este, Honorio Diez ; Sur , el mismo 
y Oeste, Carlota Diez ; valorada en 
cien pesetas. 
Quinta. —Otra tierra, en el mismo 
término y sitio que la anterior, ca 
bida cuatro áreas , l inda: Norte, con 
Pedro Diez y Honorio Diez; Este, 
Pi lar Cañón; Sur, Antonio Ponga y 
Oeste, Honorio Diez ; valorada en 
cien pesetas. 
Sexta.—Una huerta con árboles , 
8lta en los Campiellos, del mismo 
Ormino, cabida cuatro á reas , l inda: 
Norte, camino de Trapa; Este y 
Sur, terreno común y Oeste, F l o -
rencio Gómez; valorada en ciento 
veinticinco pesetas. 
De la propiedad de E lad io Ponga, 
P r imera .—Una tierra, en t é r m i n o 
de Argovejo, sitio de las Cenison-
das, cabida cinco á reas , l inda: Nor-
te, Pedro Garc ía ; Este, terreno co 
mún ; Sur, terreno común y Oeste, 
Saturnino Tejerina; valorada en 
veinticinco pesetas. 
Segunda.—Un prado, en t é r m i n o 
de Argovejo, Ayuntamienio de 
Orémenes , sitio de L a Serna, cabida 
de cuatro áreas , l inda: Este, Manuel 
García ; Sur, Florencio Gómez; Oes 
te, Anton ia Ponga y Norte, r ío; va-
lorada en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
Tercera.— Otro prado, en el mis 
mo t é rmino , sitio de Arr iendo, ca-
bida dé cuatro áreas , l inda: Este y 
Sur, Juan N , de las Salas; Oeste, 
río y Norte, Leoncio del Val le ; va-
lorado en doscientas cincuenta pe-
setas. 
Cuarta.—Otro prado, en el mismo 
t é rmino , al sitio Pereda, al caña l , 
cabida de cuatro áreas , l inda: Este, 
con cauce; Sur, Gonzalo Tejerina; 
Oeste, Ceci l io Tejerina y Norte, con 
Leonor R o d r í g u e z ; valorado en dos 
cien tas cincuenta pesetas. 
Quinta. - U n a tierra, en el mismo 
té rmino , a) sitio de Cantaviel la , ca 
bida seis á reas , l inda: Este, camino; 
Sur, Ibo González; Oeste, cauce y 
Norte, terreno común; valorada an 
doscientas cincuenta pesetas. 
Sexta. - U n a casa vivienda y cua 
dra, sita en Argovejo, que l inda to-
do derecha entrando, con Pedro 
García ; espalda y frente, calleja; 
valorada en cuatro m i l pesetas. 
Hiéndose señalado para que ten 
ga lugar el remate en la Sala A u -
diencia de este J u z g i d o , el día seis 
de Febrero próx imo venidero, a las 
once horas. Y se advierte al púb l ico 
que no existen t í tulos de propie iad 
de dichos bienes, quedando a cargo 
del rematante la p rác t ica de las d i -
ligencias necesarias para su inscrip 
ción en el Registro de la p rop ie i a i : 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo , y que para tomar parte en l a 
subasta ha de consignarse previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
la Caja general de Depós i tos el diez 
por ciento cuando menos del tipo de 
t a sac ión . 
Dado en R i a ñ o a siete de Enero 
de mi l novecientos treinta y dos.— 
José Mar ía F e r n á n d e z . — E l Secre • 
tario, Ledo, L u i s Rubio , 
O, P . - 1 6 . 
Juzgado municipal de ViUamejil 
Don Esteban Alonso Garc ía , Juez 
munic ipa l de V i l l a m e j i l . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Pascual Barroso, vecino de 
Otero de Escarpizo, de mi l pesetas 
que le debe D . Fel ipe Garc ía A l v a -
rez, vecino que fué de Quintana de 
F o n , se venden en públ ica subasta 
como de la propiedad de éste, las 
fincas siguientes, situadas en Q u i n -
tana da F o n , Ayuntamiento da B e -
navides . 
1 U n a tierra, t r i ga l , secana, al 
M a d r i g a l , de un cuartal , que l inda : 
E . , Nicas io Pa lmier ; S., B i b i a n a 
Gonzá l ez ; O . , Macario F e r n á n d e z , 
y N . , Va l en t í n A lva rez ; tasada en 
50 pesetas. 
2. Otra, t r iga l , sacana, a las 
Barreras, de diez cuarti l los, que 
l inda: E . , r ío; S., S imón Cuesta; 
O. , C a ñ a d a , y N . , Rafael Gonzá lez ; 
tasada en 30 pesetas. 
3. Otra , t r i ga l , secana, de un 
cuartal , que l inda: E , Juan A l l e r ; 
S., se ignora; O. , Pascasio A lva rez , 
y N . , Marcel ino Garc í a ; tasada en 
100 pesetas. 
4 . U n prado, secano, al Prado 
Grande, de o c h i cuart i l los, que 
l inda : E . , Marcel ino Pérez ; Sur , 
Francisco Garc ía ; O. , campo c o m ú n , 
y N . , cuesta; t á s a l o ea 50 pasatas. 
5. U n a t ierra, t r iga l , sacana, a 
L a Vega , de tres cuarti l los, que 
l inda : E . , Cayetano G i r c í i ; S., R a -
fael G o n z á l e z ; O . , se ignora, y Nor -
te, Fructuoso Gonzá lez ; tasada en 
30 pesetas. 
6 Otra tierra, centenal, a Las 
Canéa les , de un cuartel , de un cuar 
t a l , que l i nda : E . , Isidoro A lva rez ; 
S., campo de servicio; O. , se igno 
ra, y N . , S i m ó n Cuesta; tasada en 
20 pesetas. 
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7. Otra, centenal, a Tesa la V i -
ñ a , dedos cuartales, l inda: E . y S., 
Rafael González; O., campo c o m ú n , 
y B ib iana González ; tasada en 15 
pesetas. 
8. Otra, a Fontanicos, bajera, 
de dos cuartales, l inda: E . y 0 , , ca-
mino; S., Celestino Pé rez , y N . , C i -
priano F e r n á n d e z ; tasada en 30 pe-
setas. 
9. Otra, a Valdemantece, de dos 
cuartales: l inda: E . , CeledonioAller , 
y S., 0 . y N . , Cipriano F e r n á n d e z ; 
tasada en 50 pesetas. 
10. Otra^, centenal, a L a Chana, 
de dos cuartales, l inda: E , Eugenia 
de Riofr io; S., se ignora; O., mon-
te, y N . , Antero Alvarez ; tasada en 
30 pesetas. 
11. Otra, centenal, A l R i a l , de 
cuartal y medio, l inda: E . . Rufino 
García ; S., Indalecio A l l e r ; O , cam 
po del Estado y N . , Lorenzo Pé rez ; 
tasada en 45 pesetas. 
12. Otra, centenal, a l mismo si-
tio, de un cuartal, l inda: E . , Mar-
celino Peláez ; S., Celestino Pérez ; 
O. , Cánd ido A l v a r e z , y N . , Carlos 
A l l e r ; tasada en 20 pesetas. 
13. Otra, centenal, a la Cuesta 
de l a Tea, de un cuartal, l inda: 
E v Simón Cuesta; S,, rodera; O., 
servidnmbre, y N . , Mar t ín Pé rez ; 
tasada en 15 pesetas. 
14. Parte de un pajar, proindi-
viso con Rafael González y S imón 
Cuesta, el cual está unido un solar 
en t é r m i n o de dicho pueblo, a la 
calle Rea l , de unos setenta metros 
cuadrados de extens ión superficial, 
de planta baja, cubierta de teja, 
l inda: derecha, entrando, con To-
masa A l l e r ; izquierda, Mar t ín P é -
rez; espalda, el mismo M a r t í n , y 
frente, calle Real ; tasada en 100 pe-
setas. 
15. U n a tierra, centenal, en tér 
mino de Quintana de F o n , a las 
Encinas , de cuartal y medio, que 
l inda: E . , Juan Garc ía ; S., Pedro 
Suárez ; O., camino, y N . , Pedro 
A l varez; tasada en 10 pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el día 
veintiuno de Enero p róx imo , a las 
catorce horas, en la sala audiencia 
de este Juzgado, sito en V i l l a m e j i l , 
calle del Mol ino ; advirtiendo que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava lúo , 
que es en conjunto para las catorce 
fincas primeras, quinientas ochenta 
ochenta y cinco pesetas y la ú l t ima 
de diez pesetas, y para tomar parte 
en la subasta hay que consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasac ión, exhibiendo la cédula 
personal; no existen t í tu los de las 
fincas, pudiendo el rematante su 
plirlos a su costa y no poder exigi r 
más que copia del acta del remate, 
V i l l ame j i l , 22 de Diciembre de 
1931 .—El Juez, Esteban Alonso.— 
E l Secretario, J u l i á n Garc ía , 
O. P . - 1 8 
o 
o o 
Don Esteban Garc ía , Juez munici-
pal de V i l l a m e j i l . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . J u l i á n A lva rez , vecino de V i 
l lamej i l , del resto de quinientas 
treinta pesetas a que fué condenado 
y le debe D . Fe l ipe Garc ía Alva rez , 
vecino que fué de Quintana del F o n , 
se vende en públ ica subasta como 
de la propiedad del demandado la 
finca siguiente: 
U n a parcela en t é r m i n o de Quin-
tana del ü o n , al sit io del Escobar, 
de cabida aproximada siete áreas 
que l inda: E . , r ío S; Atanasio Suá-
rez; O. , Presa de los Molinos, y N . , 
Micaela Forrero; tasada en cien pe-
setas. 
E l remate t e n d r á lugar , el día 
veintiuno de Enero de m i l novecien 
tos treinta y dos a las quince horas 
en la sala audiencia de este Juzgado 
sita en V i l l a m e j i l , calle del Mol ino ; 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
tasación, y para tomar parte en la 
subasta hay que consignar en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
del ava luó exhibiendo la cédula per-
sonal, no existen t í tu los , teniendo 
que conformarse el rematante con la 
copia del acta de remate, 
V i l l a m e j i l , 22 de Diciembre de 
1931 .—El Juez, Esteban A l o n s o . — 
E l Secretario, J u l i á n Garc ía . 
O. P . - 2 0 . 
Juzgado municipal de Cármenes 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr . Juez municipal de este t é rmino 
en v i r tud de demanda presentada 
por D . Andrés S u á r e z Orejas, de 
esta vecindad, como tutor del inca-
paz M i g u e l Orejas L ó p e z , vecino de 
Almuza ra , en r e c l a m a c i ó n . d e tres-
cientas diez y ocho pesetas, contra 
los que se crean con derecho a la 
herencia de D.a Cipr iana González , 
vecina que fué de dicho pueblo, se 
cita a éstos para que compaaezcai 
en sste Juzgado mun ic ipa l , sito er 
la Casa Consistorial , el d í a veint i -
t rés del actual y hora de las diez de 
la m a ñ a n a para contestar a la de-
manda interpuesta por el menciona-
do D . A n d r é s Suá rez , en represen-
tación de D . M i g u e l Orejas López; 
adv i r t i éndo les que si no comparecen 
se s egu i r á el juicio en rebe ld ía . 
Cá rmenes , 4 de Enero de 1932.— 
Él Juez, Danie l O r e j a s . - E l Secre-
tario, Florent ino A l o n s o . 
Agencia ejecutiva del Ayuntamiento de 
San Mil lán de los Caballeros 
E n el expediente general colecti-
vo incoado par ei agente ejecutivo 
correspondiente del Ayuntamiento 
de San Mil lán de los Caballeros, se 
ha dictado la providencia del pr i -
mer grado, s e g ú n determina el Es-
tatuto de Recaudac ión vigente, me-
diante no haber satisfecho sus cuo-
tas los contribuyentes morosos de 
esta v i l l a y forasteros expresados 
en la re lación que figura en el ex^ 
podiente general por los conceptos 
del reparto general en sus dos par-
tes personal y real y arbitrios mu-
nicipales, correspondientes del pr i -
mer al cuarto trimestre inclusive 
del año 1931, quedan por lo tanto 
desde esta fecha incursos en el re-
cargo del 10 por 100 sobre sus cuo-
tas, debiendo de satisfacer el prin-
c ipa l y recargos dentro del t é r m i n o 
de diez d ías , a contar desde esta 
fecha, a fin de que no se les pueda 
declarar incursos en el ún ico grado 
de apremio. 
San Millán de los Caballeros, 15 
de Diciembre de 1931 .—El Agente 
ejecutivo, Abundio del Cast i l lo . 
L E O N 
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